


















　他方、医療の質に関しては特筆すべきは、Choosing Wisely Campaign に同学会が本格的に着
手したことである。Choosing Wisely に関しては、第 11 回学術集会でもパネルディスカッショ
ンが設けられたほか、学術集会に先立つ 2016 年 10 月 15 日に、Choosing Wisely Japan キック
オフミ－ティングが開催され、過剰医療・防衛医療に陥ることなく、患者にとってベストな医療
をいかに患者と医療者が選択するかの基本的な考え方や方法論について議論がなされた。
Choosing Wisely Japan に関しては、その HP　URL: http://choosingsesely.jp/ を参照されたい。





　次回学術集会は、2017 年 11 月 25 日（土）～ 26 日（日）に幕張メッセ国際会議場で開催され
ることが決定したが、医療の質・安全学会は、医療安全管理者向けのセミナー等、年次学術集会
とは別に年間数回のセミナーや学術集会を開催している。今後も同学会の取組には目が離せない
と同時に、医療の質・安全に関心を有する方々には積極的な参加を呼び掛けたい。
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